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Depuis deux' ans l e s  nombreux casi  de  tkypanosomiase humaine 
d d p i s t é s  dans l a  r é g i o n  de Fontem (220 c a s  en 1968-69) e t  d e  B e c h a t i  
(72 c a s  en 1969-70) dans l e s  pa;*s.E;.ngwa e t  Mundani (Cameroun Occi- 
d e n t a l )  o n t  remplacé l ' endémie  sommeil leuse au r ang  des  problèmes 
i m p o r t a n t s  pour  l a  s a n t é  publ ique  de l a  F é d é r a t i o n .  
i 
~ En o u t r e ,  l e  f o y e r  dénommé "Foyer de Bokito" e t  que nous . .  
a p p e l l e r o n s  désormais  Ilfoyer d'ombessal' ( 1 )  dans l e  dépar tement  du 
blbam (Cameroun O r i e n t a l ) ,  e s t  en  t r a i n  de s ' é t e n d r e ;  a p r è s  que lques  II 
années de f o r t e  i n c  
f o y e r  il semble que l a  r é g i o n  de Bouraka devienne  un f o y e r  secondaire0 
clu sommeil en  a g i s s a n t  s u r  l e s  p o r t e u r s  humains e t  l e s  vec teu r s9  Le 
Cameroun-a demandé que s o i t  e f f e c t u é e  une enquête  s u r  l e s  g l o s s i n e s  
de ces deux f o y e r s  impor t an t s .  
Dans l e  p r 6 s e n t  r a p p o r t  s o n t  d é c r i t s  l e s  méthohes e t ' l e s  
r 6 s u l t a t s  d e s  enqudtes  entomologiques e t  épidgmiologiques e t  proposés  
i x  h 
En vue d ' o r g a n i s e r  une l u t t e  i n t é g r é e  c o n t r e  l a  maladie  
deux p r o j e t s  de campagnes de l u t t e  a n t i g l o s s i n e o  
_- I- . 
-- I_)-& _..-..-__I- I 
(I) Ombessa, che f - l i eu  de sous-Pr6fectur .e  e s t  I .  au . c e n t r e  du:E&y-e.G 
' :. .I . 
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'- PREMIERE PARTIE  
ENQUETE EN PAYS BANGWA-MUNDANI - PROJET DE CAMPAGNE ANTIGLOSSINE 
(12 - 25 f é v r i e r  1970) 
1 - Le f ó y è r  : s i t u a t i o n ,  importance.  
Le  pays Bangwa-Mundani se  t r o u v e  dans l a  p a r t i e  o r i e n -  
t a l e  du dépar tement  de  Manfé (Cameroum o c c i d e n t a l ) ,  l imi té  5 l ' e s t  
p a r  l a  f r o n t i è r e  e n t r e  les  deux E t a t s  de  l a  F é d é r a t i o n ,  s u r  l a  l i g n e  
de crête  du massif des Bamboutos. 
L e  f o y e r  sensu  - l a t o  comprend t r o i s  f o y e r s  é l é m e n t a i r e s ;  
ce . -  s o n t  du sud au nord ceux de  : Fontem, Fossongo e t  B e c h a t i ,  r é g i o n s  
. d ' a s s e z  f o r t e  d e n s i t é  humaine, s é p a r é e s  p a r  des zÔnes i n h a b i t é e s o  
S u r  la c a r t e  de l a  f i g u r e  2 s o n t  p o r t é s  l e s  v i l l a g e s  ' I  
de trypanosomés. 
II - Le m i l i e u  n a t u r e l  du f o y e r .  
L a  r é g i o n  de Fontem est  une r6g ion  montagneuse ( p o i n t  
cu lminant  l o c a l  : 4000 m à FQTABONG, 1965 m , s u r  l a  f r o n t i è r e ,  6 km 
2 l*E.) soumise au cl ima' t  t r o p i c a l  mais mod i f i é  p a r  l ' a l t i t u d e  e t  
l ' i n f l u e n c e  océanique;  l e s  v a l l é e s  s o n t  t r è s  souven t  envah ies  p a r  
l e s  b r o u i l l a r d s  matinaux. Une s a i s o n  s è c h e  c o u r t e ,  de f i n  novembre 
'a f i n  f é v r i e r ,  succède 5 une longue s a i s o n  d e s  p l u i e s .  L 'humidi té  
r e l a t i v e  'demeu3e é l e v é e  e n  s a i s o n  sèche  e t  d ' a u t a n t  p l u s  que l ' o n  
s e  rapproche  de Manfé q u i  e s t  s i t u é  5 l a  basse a l t i t u d e  (60 m > *  
p h i l e  a t l a n t i q u e  de  mdyenne a l t i t u d e  ( f o p e t  d i t e  à légumineuses] .  
Dans , l e s  v a l l 6 e s ,  a u t o u r  des v i l l a g e s  e t  s u r  les pen te s  c e t t e  f o r ê t  
e s t  t r è s  dégradée  p a r  l ' a b a t t a g e  e t  l e s  b r u l i s ;  e l l e  e s t  souven t  
II 
La r6g ion  p r o s p e c t é e  e s t  c o u v e r t e  p a r  l a  f o r e t  ombro- 
. remplacée- p a r  des p l a n t a t i o n s  t r a d i t i o n n e l l e s  impor t an te s  d'E1aei.s 
g u i n e e n s i s .  - I  
Les r i v i è r e ?  de 3.a r é g i o n  
hydrographique du Mainyou, a f f l u e n t  de l a  r i v i è r e  CROSS 
a p p a r t i e n n e n t  au système 
Nous d é c r i v o n s  rap idement  chacun d e s  t r o i s  f o y e r s  
é l é m e n t a i r e s .  
a - Région d e  Fontem ( A z i )  
. . e /  . o . * 
+ 
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" , . '  : :  . .  Cette .rég%:on e s t  &.a. p,lus é levqe  (750 m ,.Ia mis s ion ,  65.0 m 
4?1 l ' h ô p i t a l  de  M a r i a p o l i s )  e t  compart:iment,ée; eylle 'est en'cail lée 
d e w a l l o ' n s  prd'f onds ,' -s4par&s p a r  des r e l i e . f s .  en ,mamelons s u r  l e s q u e l s  
s e  h o u v e n t  . ,pemh6s de .nombreux-.hameaux (&coles:,*. mission', ol2ef f e r i e  
commerces.3 0 , .  La plus:  g,rapde part2:e de :1 y h a b i t a t ,  se  :trouve c a n c e n t r é .  
dang. &es n a i l l e g  de . . l a  . p a s t i e .  supé.xbe,ure. du .rés'e;?;u hydrographique ? .  , .  
dans une s o r t e  de b a s s i n  d P d r o s i o n  don t  l e s  e a u x , s e  j e t t e n t  dans  . . . . ,  
l a  rivi$.qe .-Bago;-. cet .$e.  de.rizièw s : . ~  échappe pa,r. un d é f i l & ,  t r a v e r s e  
l a  .,pis:te. (-pont c a s s é )  e n  a v a l  de F:ossonc..' .e t  .passe :e.n bordu.re.,d.'jun. ' 
' p l a t e a u  q u i  p o r t e  que lques  villages parmi 1esque;ls l e  marché; r é g , i o -  
n a 1  impor t an t  ;de TakvJao . .  . . . .  
b - Fossongo market  est:  un marché ' important  e t  "une 'zone 'de: 'passaQe " 
oG' ~ r a n s i t e ' , ' l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  pour  l e  nord du"pays o' 
c - L ensemble Becha-ti,  B e s s a l i  
: e: f , .  ., , :: 
. .. . .  . I  . .  . .  
..: , .  . . i,.' .. . 
Folépi ' ,  ?abès . o ,  
. .  . .  , , ." 
.Entre Fossongo e t  B e s s a l i  , l e  r e l i e f .  e s t  très a c c i d e n t é  
au d é p a r t  du py'emier v i l l a g e ,  ensui : te ,  L9a l t i t , ude :  décr6f . t  ;(450, .> m). . .  
e t  l a  p i s t e  ,débouche ' s u r  .un% . I v a l l é e  p l u s  l a r g e  2 fond sableu::' 
p l a n t é  s u r t o u t  de pa lmiexse  . .  , . . . '  
vi l lage , : ,  est .au 6,onfluen-t du  NJEIVIVE. e t '  de  LZADJATEN.. , 
, . ; .  . .  
. i. , .  ,:.: . ,  . I .  . .  
i. " , Y ' , L e  v i lk .age .  de B e s s a l i  e s t  très. é tendu,  l e  c e n t r e :  du .. : . ! .  ,; 
, ..... , I . 
I '  
. . .Bech ,a t i . . e s t  a u s s i  c o n s t r u i t  de: . .  l a  même. -f:açon :qüe. &e .':. . . t  . . i  ! : 
v i l l a g e  p récéden t  s u r  le h!EGOUE, avec un. marché important ; .   es% . , 
, ,  
~ . ,  . .  ' . I  en o u t r e  .:un.e-i.zone de passa.ge 0; .  ' . . . .  
amont du vilL,age, :p récédenta  I I . .  
' 
' I  F o l é p i  e s t .  Un vil!-age.;moins impor t an t  s u r  , l e .  ,MEGOUH . .  :.en.: , ~ , . .  
. . .  . . .  . .. 
. .. 
. .  i.' ~ . .  Le ;schéma de l a  f i g u r e  3 r e p r é s e n t e  . le prof.i.L.d.'une v a l l é e  
.-.t;.y.piquo. dans la:r&gton .de .Becbat$. L e  Isu'rvok; :de La a é g i o n  e n ,  héLi-  
c o p t è r e  ( A l o u e t t e  II de 1' armée f é d é r a l e ) . .  . nous a pe.rmi.s, de  ,.c.qnstat.e.r . , .  
que l ' h a b i t a t  e s t  a s s e z  b i en  con,cen-trée , 
m e n t  . . . .  a u p r è s ,  . .  d ' h a b i t a n t s  . . . .  
...-.., G. . ,  
. /  : . .  , , . .  
i .  . La faune  .. .. 9 r  d,? après ,  l e s -  re,nseignements r e c u e i  s ,  veibafe-  
. .  5 :_. 
a . : . . .  
. I  . . .  , .  . .  . ,  , . . ( . r  . . .  .. 
.comprend 'des c rocodi ie ' s  9i des va rans  . , des  . . _ . ,  . . / .  
I ./ i, : :' , . .  . . .  ... I i ! : 
des' s i n g e s  - .  I., : . . .  , e t.. . des !, ., potamo'chères., , . .  
, . . . .  , . .  . ,  . - .  . . . , . .  .. 
. .  , e . o / e  * o 
Y .. i . , I  . . 
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111 - I n t e r r o g a t o i r e  des malades du f o y e r  pour  l o c a l i s e r  l e s  l i e u x  
de contaminat ion  p r o b a b l e s o  
L ' i n t e r r o g a t o i r e  des malades dans c e t t e  r é g i o n  e s t  rendu 
tr&s a l é a t o i r e  c a r  il n ' e s t  pas  p o s s i b l e  de les  a t t e i n d r e  p a r  une 
convocat ion  i n d i v i d u e l l e .  MonsieÚr l e  Sous-Préfe t  de Fontem a '  b i en  
voulu  t e n t e r  l i o p & r a t i o n  mais seu lement  6 femmes e t  un homme o n t  
répondu 5 son appe l .  
ha l j i tudes  des  v i l l a g e o i s  il e s t  a i s é  de comprendre l e s  c o n d i t i o n s  
ép idémiologiques  q u i  p r é v a l e n t  dans c e t t e  r é g i o n .  
A t i t r e  de renseignement  nous donnohs dans l e  Tableab  1 
l a  r é p a r t i t i o n  des trypanosomés d 'Azi  p a r  s exes  e t  p a r  t r a n c h e s  
d '$ge.  11 es t  remarquable  que dans l a  , t ranche  de  p o p u l a t i o n  a c t i v e  
ce s o n t  l es  femmes l e s  p l u s  contaminées a l o r s  qu ' au  de là  de 40 ans 
on t r o u v e  l e  même nombre de malades pour  l e s  deux sexes0 
g f t e s  de g l o s s i n e s  e t  de l ' a c t i v i t 6  humaine. L'ensemble de l a  
p o p u l a t i o n  e s t  en  c o n t a c t  permanent c a r  l ' é t r o i t e s s e  des v a l l o n s  
o b l i g e  
p l a n t a t i o n s  ou se r e n d r e  aux v i l l a g e s  v o i s i n s  ou m e m e  d ' u n  q u a r t i e r  
à l ' a u t r e .  P a r f o i s  l e s  maisons s o n t  c o n s t r u i t e s  t r è s  près des  
r u i s s e a u x .  I1 s u f f i t  de que lques  mè t re s  pour  se t r o u v e r  au bord 
de  l ' e a u  oÙ t o u t  l e  monde v i e n t  se b a i g n e r o  
hommes c a r  e l l e s  demeurent p l u s  longtemps auprès  de l ' e a u  pour  l es  
b e s o i n s  du m h a g e  ( l a v a g e  du l i n g e  e t  de l a  v a i s s e l l e ) .  
C e r t a i n s  marchés se t r o u v e n t  a s s e z  proches  d 'un  c o u r s  
d ' e a u  pour  f a v o r i s e r  l ' i n c u r s i o n  de g l o s s i n e s  a t t i r 6 e s  p a r  les  h ô t e s  
d i s p o n i b l e s  e n  g rands  nombres. 
IV - P r o s p e c t i o n  des g f t e s  de g l o s s i n e s -  
d e s  cour s  d 'eau  q u i  c o u l e n t  au fond  des v a l l o n s  e t  thalwegs e n c a i s -  
s 6 s ;  l e u r  lit e s t  l e  p l u s  souven t  dégagé de v é g é t a t i o n  mais il. 
Malgré l e  d g f a u t  d ' une  enquê te  appro fond ie  s u r  les' 
Le c o n t a c t  homme-mouche r é s u l t e  de  l a  d i s t r i b u t i o n  de 
t r a v e r a e r  t ô t  ou t a r d  les c o u r s  d ' e a u  pour  se r e n d r e  aux 
Les femmes cependant  s e r a i e n t  p l u s  exposées  que l e s  
, Ils s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  l i n é a i r e s  e t  l i m i t b s  aux r i v e s  
. " / . O *  
, 
pr6.sent.e une .:morphohgie ,chaot ique-  de g r o s s e s  b.oules 'de , Pegmat i t e s  
ou a u t r e s '  .:raches ~;&upfSveslM .Les. th.alwe&s t r & s . . , r a i & s  q u i  about2ss .ent  
peuvenJi cheminer "le ' l ong  'des  s e n t i e r s  o u v e r t s  e'i p a r v e n i r  'même ."aux ' 
v i l l a g e s ;  ces dernieYs en  ' sa i son  d e s  p l u i e s  doiven'l; ' ê - t re  fréquemment 
v i s i t 6 z  p a r  les v e c t e u r s  c a r  nous avons c a p - l u d  une feme'lle d a n s . u n e  
s a l l e  d e  l g h 8 p i " c l  de & i r i a p o l i s ,  'a quelques  d i z a i n e s  ' d e  'mètre's drün 
g î t e  en  t e r r a i n  découver t  o 
. .  . .  ., .. . .  I .  . . . 
, I .  .: . .  . .  
:~.es,::it:ilnQra-ires que ncus  avons s u i v i s '  s o n t .  p o r t é s ,  s u r  
. . .  
.. . . . .  l a  c a r t e  2 de  l a .  f i g u r e  1 o . .  
,. ' .  ' Les popu la t ions -  de  &..J'~ ----I*--- pa?pa!!is d.oivent en. f i n  ;de, s a i s o n  
s è c h e  pr6s:enctek ¡eur.densi-56 ' l a  p l u s  f a i b l e ,  a u s s i  peu ' d e .  spec.imens: 
e x t r a i t e s  du s a b l e  s i -hs  'a l lombxz de g r o s  c a i l l o u x  (7  Pupes) .  
I 
v - ,Recommandations pour  une ca.-npayne d e  l u t t e  i n s e c t i c i d e .  
, I  
a - But e t  p r i n c i p e  de ï a  czrlipagne a n t i g l o s s i n e o  
La lutte coiiCrc les ylo-ss ines  d o i t  s ' i n s c r i r e  dans  une 
a c t i o n  p1,us v a s t e  e t  conc &&eo Le b u t  de l ' é l i m l n a t i o n  du v e c t e u r  
e s t  de .supprimer . l e s  specimens i n f e s t g s  ã f i n  qu '  i l s  ne t r ansme t$en t  
p l u s  les trypanosomes aux hommes s a i n s o  L a  t r a n s m i s s i o n  d e s  
I, 
I! 
somes des malades aux v e c t e u r s  d o i t  t t r e  in te r rompue p a r  l a  n e u t r a l i - -  
s a t i o n  du r é s e r v o i r  humain. A u s s L ,  p a r a l l è l e m e n t  & une campagne 
a n t i g l o s s i n q  devra  ê t r e  mende U r i e  encjug-Le mddicale  exhaus t ive  pour  I 
d é p i s t e r  . e t  , so ign ,e r  'cous le5 'crypan.oso&s o I1 nt,es-i; a1or.s . p l u s  u t i . l e  
de  1omidin. iser  les popu,la-Lions inais :il. e s t  i .ndi.spensable que 1 u,ncjti.!2'i;c 
se  prolonge  t a n t  , &e., ! .  . , s o n t  ddp j - s i é s .  des ,m,aladeso,  . .  I .  Le . .b&éfice.  . .  . .  de  la. , , 
campagne a n t i g l o s s i n e  d o i t  gpnc ,ê-t.:;? main'ienu t a n t .  que .La ,,situa'iioii, 
s a n i t a i r e  l ' e x i g e .  Auss i  devra-t--on, a u t a n t  que f a i r e  se p e u t ,  p l a c e r  
des b a r r i è r e s  qu i .  ernp&cheront les g1.ossine.s d e  " l a  zone non t r a i t d e  
de p é n é t r e r  dans l a  zone t r a i t é e o  ces  b a r r i è r e s  s o n t  s o i t  phys iques  
, I  
I ,  
. .  . .  . .  
. .  :1 
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Afin .  que ,  1 ' . i n se . c t i c ide  p u i s s e  ~. .agir pendant  deux mois il 
, . I .  
f a u t  . . .  commencer l a ,  , campag~e  dès . le  d,6bul; de. la .sai,so,n ,sèche. e t  que . 
t o u t  soi,t,, terminé. d6.but : r"6vzie.r.. L t  o r d r e  de t r a i t e m e n t  s e r a ;  Fontem, 
. ., I .  .; , . . - 
. . _  . . .  
. . .  . .  . .  Fossong,o, . . :. Becliai;L.,n . '  . . i . I  
. . . . . .  . . . .  ' Les b a r r i h r e s  .deyron, t  & t r e  t r a i t Q e s  2 p a r t i i -  du.  3O. mois .. , 
mensuellement e l i e s  s e r o n t  maintenues t a n t  que l a  s i t u a t i o n  sant.tai;-.e 
des  enquê te s  medica les  p e r i o d i q u e s .  :.., . , . . .  
, .  l ' e x i g e r a  . c ' e s&-à -d i r e  -. . t a n t .  que. des malades , , . scronrl?, . .  d é p i s t é s  au;couzs 
. .  
, ,  
- 'Technique-  d ' a p p l i c a t i o n  de l ' i n s e c t i c i d e o  f .  
L l i n s e c t L c i d d  sera:.pu'vérisé à l'! a i d ë  d *  a p p a r e i l s  à pres -  
s iap -p&a&aBle - , p o r t é s  B '.dos d h o r "  (contenance  : env i ron '  12 l i t r e s ,  
t ype  G a l e a z z i )  e t  munis d!un enbou'i r ecourbé .  . '  ' ' 
. 
. , ,  . 
L i i n sec t i c i c : c  pe~1-L L'tre s o i t  l a  c'lie J-dr$he' 2 2 ."%; ( 3 %  ' pou2  
l e s  b a r r i è r e s )  .. 1 , . .,. ob-+,nue . , ,2 parki7;: I .  c! '.une, poydre mouikl.able-, ( 2 )  ou d !un 
concen t r6  émuisifiabl. 'e  ,,,(,préférabZe pour  1,e.s barr . ière .s) .o  . . . . .  .Le . :DDT . 1:. moins 
onéreux,  u t i l i s é  avec les m h e s  fonnu la t i , ons  . .  . d o i t  . . .  , $ t r e .  pu1vé:rtsd 8. 
tra:Gion finale es t  .obtenus . p a r  . . ca lcu l .  :. des I . _  - ,~&qs,es ,  n  . 
n k e n t r a t i o n  du p r o d u i t  commercial e n  pro,d$i;k:..~..ctif o 
La v é g é t a l i o n  doi-l; & t r e  t r a i t é e  d e p u i s  ,le::so.L j-us.gu!%. ... 
1 ,20 . . . .  m du s.01 . e t  sus v.n , f ront , .  de 5 m & - l ; , a x ,  envirorq. . _ .  s u r  .chaque ... .'ri;veP *.. 
Dans les gale i îe"s :  p.lus ïa.,r,g,cs l e  .f.r.on.t...sera é l a r g i  .en .,f onctj.pn. :Oe 
Zt impor tance  de la ,v6g&-ka-L.iono ,. I . -  
t r a i t é e s  s u r  i e u r s  fEces  s u p g r i e u r e s  e t  . i n f é r i e u r e s ;  L e s : ~ . p e , ~ : i t e ~  
p l a n t e s  ne d o i v e n t  pas  6 t r c  n d g l i g & s p  , .  . . I .  . 
,( q'.; L.. es 13/ou&e.s -mouf l l ab fes"  moins '' on6feuses  que,  les: ' concentr4.s gmul- 
' t . .  , . . .  
. / ' .  . .  . .  . . . . . .  . . .  
. . .  . . . .  
. . . .  , , ; .  . , ;  I * .  , . . I  . . . .  . .  .,. . 
... L e s  f,eui,l.Zes.. v e r t e s  e t .  s'eches a ins . i  . .  quf les., pa:J.mes: sori? . . . .  . ,  . .  1 : .  
. . . .  ' i . .  , . .  , _.. ,  . , ,  . .  
. .  
---Y -1-1 - -- -- - - - - - - -M - I .-. - -- u-- - - - I - -"I -. -, - --i-- - I - -y -- --- -- - -.. * -- . .  v .  . . .  .. , . . . . . . . . . .  . . . . . .  . ,  
- .. ~. 
t, 
.~ , . , , .  . -  . 
,: 
s i f i a b l e s  s o n t  util?.séeS' en"sa i son  sèche' mais' on l e u r  p r & f & r e  en  
S,ai.son: d9.s '. pJuZies-. :J-eq c o i ~ c . e f i ~ ~ ~ $ ~  &-luls.i$'.i&l&s q u i  . i dhè ren t  mieu;: 
. . . . . . . .  .:,, :: .'I . , , , : .  . 
, .  . .  
. .  , 'su$srtratr  v,@ggt;al.; ,, . .;". 2 ,  :. . a ' . . , . .  
. . . .  . .  . , _  . .  . . .  . P '  . , _ . i  , .  . . . . . .  . . /  . . . . . . . . . . .  .'. !. . a . . .. ! ,' : I  ; ,. , .: . I . . 8 . .  ;. 2 .  
o o * / e  u o 
f - P e r s o n n e l o  
L e  pe r sonne l  n é c e s s a i r e  i l a  campagne es t  l e  s u i v a n t  : 
- en  avan t  marchent 2 ou p l u s i e u r s  " d é b r o u i s s a i l l e u r s f l  q u i  ouvren t  
un cheminement 
- 6 p u l v é r i s a t e u r s ,  3 s u r  chaque r ive :  deux d ' e n t r e  eux s u r  l a  r i v e  
e t  l e  t r o i s i è m e  dans  l e  lit du cour s  d ' e a u  ( ce  d e r n i e r  t r a i t e  l a  
v é g 6 t a t i o n  q u i  r ecouvre  l e  lit du c o u r s  d ' eau :  r a c i n e s ,  b ranches  
pendan tes ) .  L e  schéma de l a  f i g u r e  3 montre l e  d i s p o s i t i f  opéra- 
t i o n n e l .  
- 6 hommes de r é s e r v e  r e l a i e n t  l e s  p récéden t s ;  i l s  p o r t e n t  les  seaux 
aux pulv6r i sa teur . s  en  c a s  de besoin .  
e t  se c h a r g e n t  d e  l a  p r é p a r a t i o n  extemporanée du mélange i n s e c t i c i -  
de-eau 
- 2 ou p l u s i e u r s  p o r t e u r s  de doses  d ' i n s e c t i c i d e .  
- 1 chef d ' 6qu ipe  r e c r u t é  parmi l e  pe r sonne l  s a n i t a i r e  ( a g e n t  d'hy- 
g i è n e  ou i n f i r m i e r )  
g - Nlonyens m a t é r i e l s o  
Véhicules  : Véhicu le s  t o u t  t e r r a i n  pour  t r a n s p o r t e r  
p e r s o n n e l  e t  m a t é r i e l  (dans  l a  r é g i o n  de Fontem). 
- M a t é r i e l  de  p u l v é r i s a t i o n :  
- 8 p u l v é r i s a t e u r s  & p r e s s i o n  p r é a l a b l e  avec embout r ecourbé  ( 2  de 
r é s e r v e )  a 
- p i è c e s  d e  rechange 
- 2 e n t o n n o i r s  munis d ' un  f i l t r e  pour  r empl i r  l e s  p u l v d r i s a t e u r s  
- 2 seaux pour  e f f e c t u e r  l a  d i l u t i o n  de l ' i n s e c t i c i d e  
- s a c h e t s  en  p l a s t i q u e s  ou en  p a p i e r s  pour  p r é p a r e r  chaque j o u r ,  
l a  base  l o g i s t i q u e ,  l e s  doses  pesées  pour  l a  contenance d 'un  
p u l v é r i s a t e u r o  
- une ba lance  pour  peser  l e s  doses .  
- il e s t  recommand6 de d o t e r  l e  p e r s o n n e l  de combinaisons de t r a v a i l  
q u i  s e r o n t  l a v é e s  l e  p l u s  souvent  p o s s i b l e -  I 
I1 e s t  d i f f i c i l e  de p r d v o i r  l a  q u a n t i t é  d ' i n s e c t i c i d e  
n 6 c e s s a i r e  c a r  de nombreux f a c t e u r s  i n t e r v i e n n e n t  dans son e s t i m a t i o n o  
S u r  l a  base  d ' une  poudre m o u i l l a b l e  2 20 % il f a u d r a i t  3 tonnes .  
. . .  . .  
= 9 =  
I1 f a u t  p r é v o i r  également  l e  c o n c e n t r é  6mulS'if i a b l e  pour  . . .  l e s  b a r r i è r e s  
. . . .  . . . . . . .  . .  . "  . - (500 l i t r e s ) .  '. . '. ' . . . .  . I  
C 11 e s t  recommandé de n o t e r  chaque j o u r  l a  q u a n t i t é  
d ' i n s e c t i c i d e  u t i l i s é e  e t  de l a  r a p p o r t e r  au . . .  ki lomèt rage  t r a i t é  ( u t i -  
l i s e r  des r e p è r e s  s u r  l a  c a r t e ) .  
r 6 6 v á i u e r  l e .  s tock '  e t '  de 'recommander 6.ventuellenient de-'.1 i n s e c t i c i d e  
c - I . .  ,. , -. . .  . I . .  , .  . , I  ' 8' . . ' 
. . . . . .  .., : ,' . . . . . . .  ,. - 
'Ap.res qus iques  j o u r s  de. rodage  il' e s t  ' poss ib l e  de ! .  ~ : 
. . .  
I (  ., , . ' . 3 ,.. . . .  . . I  . .. I .  . . . . .  I . . .  
. .  . . .  ( .  i . .  - C0.mpt.e ,re,ndu . . .  I .  d e '  t r a v a i l o  . .  
. . . . .  . . . . . . .  ' I . .  11: serait  .bon, pour  tire$ " .  t o u t e s .  , l e s  , _ . ,  Aeçqns.,. . , ,  . poss,i:blies,,  . .  
de &diger. :  un, .  j ourna.l., qu% p e r m e t t r a , i t ,  ::en. f i n  . . .  .de .Campagne . . .  
t e r  un'  rapper$. , Nous dispose!r ions a l o r s . . d e  tou te s ,  les.  . . . . . .  c on.dj.tions. . . .  . I de 
'tTava51: pour> éva lue r .  1 * i e f f i c a c i t d  ..de La. campa,gne . .  o ,:En . .  0u:tr.e -un . t e l  . . .  
r a p p o r t  s e r a i t  u t i l e  pour  , l e s  r éa l i , s . a t ions  f u i x r e s .  . . . . .  . e t .  la. . . . . . . . .  f .brmation. .  
d l 'autres:  équipes  .:, 
de. prdsen- 
. . . . . .  
. . . .  . . . .  ;.> . . I . . . .  , .  
.' ' 
. .  . ,  * . . !  . . . .  . : . ,  . : . ,  . . .  . + _ .  - j 'I Rodage. de lf,équ$p&". I :. :
- .  . . . . . . . . . . .  
.1 , : '  . .  , , i  
L .  
. . . . . . . . . . .  ' . 1  A 
'; t 
: ,+'l I¡ s e r a i t  bon qu',un , .. , ;. entomologis te '  ~ , s o i t  p r i s e n t '  . .  au , 'debut  . i ,  
i '2, I '.? . . . .  
de l a  campagne 'pour donner  des  c o n s e i l s '  d r  a n i s a t  i on  e t  .'des c o n s e i l s  4 i, . . .  . . ,  . . .. .\ . . . . . . . . .  . .  . .  , . . ,  . .  . .  
. .  
. .  . . .  , .  techniques,  ' .  s u r  . l a  . , , ,  pul ,v8r i sa t io ,no  . ,  . .  I . .  
;. :r . :. -. ,. Un :.parco,urg .de. l a  z6ne i t r a i t . + e  sexa  n6.cie,ssai.rl,e :,pour . .  ., . 
% .  . -. .. -.. . - .  ____+.I. 
. .  d é l i m t t e r  j l a  zone , . & . . t r a i t e r  qt 1 f,emplacement d.es b.arri-ère.s,o. . . .  
' . : . .  . .  - :. < ? .  .. Une enquete  entomo.logiqye.,..peut . .  $. t re  . d ~ . ~ a n d ~ e . , p . ~ u ~ , . . ~  .. ' . 
v é r i f i e r  l ' e f f i c a c i t é  de l a  campagne- . .  , 
:' i. . . .  . . . .  -. . . .  a , I  ,_ . ! .. 
. :  :. . L .  , .  . .  
. . . .  j 
. .  . .  . .  . 
a. . - I .  DELJXIEME, . PARTIE . . . .  . .  
,+ .. . . . ,  
. .  - .  
ENQUETE DANS LE FOYER DIOMBESSA (9-1 1 Mars 1970) , . . . .  . .  , . .  
. .  I 1 .  . . I .  . .  
,:: . .  . .  . ,. " / .  , . .  
, .  I .  
I - Le f o y e r  : s i t u a t i o n ,  importande. 
. .  :Le  f o y e r  d'ombessa e s t  s i t u é  dans une a i r e  b i e n  d é l i m i t é e  
au: sud de ,Baf ia ,  p a r ,  1.a. r i v i è r e  Mbam au nord,  5 l ' e s t ,  pu i s ,  pa:r . l e  
f l e u v e  Sanaga au sud e t  e n f i n  à l ' o u e s t  p,.a,r l a  cha îne  de c o l l i n e s  
de Bapé (Boom) (Ombessa 11 '14' l o n g i t u d e  'est ,  '4'38' l a t i t u d e  no rd ) .  
A " l l ' a i d e '  des  ' s t a t i s t i " q u e s ,  é t a b l i e 8  p a r  l e  ' se rv ice ,  des  Grandes Endémies 
" f o y e r  .p r imafre"  ' c ' es t -à -d i re  l e s  l o c a l i t é s .  q u i  o n t  p r k s e n t é  un 
nombre i m p o r t a n t  d e  malades d u r a n t  l a  derni'Bre' décennie:  11 e s t  a i s é  
de c o n s t a t e r  qu 'un groupe de ' v i l l a g e s  sens ib l emen t  s i t u é s  au cen tke  
du f o y e r  (Ombessa, Essendé,  A s s a l a  I ,  Assala II, Guéboba, Guéfigué! 
e t  Yambassa) répond b i e n  aux c o n d i t i o n s  de.  permanenc:e, de l a  t r a n s -  
mis s ion  de l a  tryp.anosomi.ase . _. c ' e s t - à -d i r e  : g î t e s  permanents du 
.vec t eu r ,  con tac% homme-g1sssine.s d t r o i t o  Dans l e  r e s t e  du f o y e r  , les 
cas  s o n t  i s o l é s  dans l ' e s p a c e  e t  dans '¡.e te,mps. 
Un nouveau f o y e r  semble se former  Bouraka dans l e  nord- 
e s t  ' du' f o y e r  ''s'ensu' -- l ' a t o  * L e s '  c o n d i t i o n s  4piddmiologiqu.es s o n t  t e l l e s  , 
dans l ' ensemblg  'du' f o y e r ,  q u ' i i '  e s t  permis  de pense r '  que d e s  ?foyers 
s e c o n d a i r e s  p o u r r o n t  ' se' c o n s t i t u e r .  s i  aucune a c t i o n  de l u t t e  i n t é g r é e  
n ' e s t  e n t a e p r i s e o  
., . .  . .  
. , .  . . .  .I * 
' de '1 957' 1969. no& .avons recher 'chs ' c e '  qui ' p o u r r a i t '  c o n s t i t u e ' r  l e  
., I _  : . 
. . .  
. .  
. .  : . .  
..- , . . .  II - Le m i l i e u  n a t u r e l  du f o y e r o  
;La r é g i o n ,  r e c o u v e r t e  p a r  une mosazque savane - fo rê t  e s t  
en tour .ée , .au  nor?d,. .à l ' . e s t  et ,  au. sud . .  p.as..de . : l a  .. f a r e t o  .Les c,ompar,timents 
du t e r r a i n  c o n s i s t e n t  en  , ;savane ..guinéenne, . , .  
, ides, g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  
e t  des f l o t s  f o r e s t i e r s o  Les a r b r e s  les  p l u s  c o u r a n t s  s.ont . .  :les. Karz t é s  
" 
les  r a n i e r s  dans l a  s avane ,  Raphia  sp . ,  E l a s i s  q u i n e e n s i s ,  T r i p l o c h i -  
Lon sc l e roxy lon , ,  dans l e s  î l o t s  f o r e s t i e r s .  
n - 
o o J e  e 
i;: 
= 11 = 
. . .  . . . . . . .  i E n t r e  l e s  g a , l e r i e s  fo re s t i è r e s  . . . .  q u i  .occupent l e  fond  des . . .  . .  : .~ 1. (' . . . ,  ., . .  <: i , :. ' .  . ,  . 4 . L :  , .  
.kh_alweg<s.. . .  e.$, l es . . . c r6 tes .  I : 1: . , y .  ,. , ' s u r  , ,  1,esquel le .s"  , .  se . . t r o u y e n t  . I  ' ,., i n s t a l l é s  l e s  
v:llages ,dans. . des _ >  . . . .  c la i r i è r e , s . '  , 2 . .  e t  des, b-ois, ' "1' espace  e s t  occupé., 1.a .  
plupar t , ,du , , t emps  2 ,  p a r  des.' c u l t u r e s  , d ive r ses  ... . . . . .  : cacaoy,ers :ig,names 
e t  aütqes.. p lan tes , .  v i v r i è r e s  0 .  L i s  pqca,oyères' o n t  remplacé . . . . . .  ' b a i f o i s  l a  
v é g é t a t i o n  du fond des thalwegs e t  peuven,t remonter  j u s q y '  I .  < aux . . v i , l l a g e s  
Les. . p i s t e s .  ,cheminent -¡e long  'des c r ê t e s  o 
, I  . .  . .  . ,  
. .  
, . I .  . .  , ., , . .  . .  
. . . . .  , ,. .I . *  , .  . , ,  . .  . ,  j :  : , .  _ . _ _  
. . .  .? J . . .  , !:., 
e .  . . .  
. . . .  . j  . . .  ! I '  I r . .  , . ., .." 
. . . .  
demqyre; . . .  .des . .  , .  t r o u s  I ' .  .d ' ,eau r é s i d u e l l e ;  , I  1 ' ,  p a r f o i s  : . l es  :v i l lagecois  ' i  ' ' : cons t ru i -  
s e n t ,  . u n ,  p e t i t  b ,arrage d e  ; t e r r e  pour  r ,  d i s p o s e r ,  
que lques fo i s  dqs t r o u s  s o n t  c r e u s é s  dans,. l e s  cac 
)) , A , : 2 ,  i.', ,cep paysages typique,s don t  l e  prof , i : l  . . . . .  
- f i g y e  ,5 s e  r enc . an t r en t  s u r t a u t .  dans 1;. ?ône "c$t-tr.alc comprenant les  . .  
v i l l a g e s  du " f o y e r  p r ima i re f1 .  Dans l a  p a r t i e  o c c i d e n t a l e  du , .  f0ye.r  ,, , . 
l e s  thalwegs s o n t  presque e n t i è r e m e n t  dépourvus de v é g 6 t a t i o n .  
. .Le, lit des  cour s  d,leau e.st sec, en .saiso.n,' . . . . .  sèche  mais i.1, 
. . . . . . . . . .  I,. . : .. . . '  
, <  . , ::.. f . 
un p 
& .  
. 1 ,,, I .  . ,  
des  p l u i e s .  I &.es . '  < (  fo,nds s .  de Ghalwegs . ,  s o n t  . . v .  bondés.. *, 
. ? ,  I 
I .  , . . ,  . ,  ' ,  * >  
,. . , , '  ';". I . .  z . . .  . .  - , . .  
.; I 
. I  . . I  
I , . . I'. ., . : , . / < , . ; , ,  ~ 
5 .  
.:, 0 ,  . , ' 
> : . 
111 - I n t e r r o g a t o i r e  des malades du  f o y e r  pour loca l i s e r : , : l è , s  l i e u x  
, I .. 
. . . . .  
I .  . ,  dq . .  contaminat ion  - ... pqobabAeso , 8  ! . .  . .  . .  . . .  
Nous' . avons . . .  pro'cédh 2 1 1 , i n t e r r o g a t o i r e  d e  
. J . '  . I ,  % ,  . , . : , .  . . i  . . I  : . 2. ". :. , , . . , I . ~. . 
que N[ons,ieur le sous-préfet  ,,ombessa %:;.a. 5*ïend.boGru.c 
r é p a r t i t i o n  d'es , , -persimnei q u i  se . sqnt  pr.&se,ritées e s t  d0nné.e dans  l e  
. . . .  , I  , "  . ,, , ' ! . / ' .  ' ' . , .  ' .  i .> .  : : . ., , i. . .  
. , a ' "  
8 .  ; . I _  I '  : '  . .  . .  , .  
, , . I  
a rde rons  de t i r e r  ,,ces , conc1usi;ns .fermes. car 
e u  impqr tan t  . . .  mai? on p e u t  cepen4an.t remarq.uer qGe 
, , . I  . . .  I ,  
, I  . . .  , 3 .. . .  , .~ ' :i .- 
. . . . .  
, , .  . . " ,  1 ' . . * .  . ,  . . .  ,' 
;gaiement ' r e p r é s e n t é s  (16 femmes, 15 hommes) - .  : e t  . 
l a  t r a n c h e  d 'âge  . . . .  40 --60 r e p r g s e n t e  50 % de l l d c h a ~ t i l l o , n o  11. semble 
q u ' c l  e x i s t e  un Q i a i s 2  . . .  -de '  l . !~.éc,hant i l lonn~,ge,  . . . . .  c a r  5 . . .  hqmmes, e t  5 'f,emmes 
' ,  
, .  _j. .. . , .  , .  . , , . i .  
. .  , " . - ... . . . .  4 . 
. . .  ... de c e t t e  I d e r n g i e  . .  ., . .  ' c a t égor i e  . * ,  . . .  Soni  d ;Ombe$sa . _  . . o _ I .  
. . . .  ' Il "est , ,_I_ 'pos's,ible" ..:* . . . .que i ';.ces, personnes  p lus '  âgees 9 ; "  plus- '  Gispo-  
* .. . <.. . , .  . . .  : : : $  ' , . . ,  . . :  . .  . . . . . . :  I .  . .  - .   I. 
nilj . les s u r  p l a c e  que Les j e u i e s '  q u i  t r a v a i l l , 9 n t ,  s o i e n t  venu,es e.0 
une pro .por t iqn  
popu ia t ion  . .  
' : >  , , . .  a ,  . _. % < .. 
. . . .  . . .  . . . . .  . . .  . .  s f o r t e  ,qye  c e l l e  qu, ' - i ls  , m a n i f e s t e n t  ,dans ' l a  . .  . !' ' _  ' I . .  . ' 5 . 3 . ' Y ,  , . .  ! ,  . :  . , 
. . .  , i  i . .  I , . ? . .  t .  . . .  . . .  , I .  . I  . I .  ' ' . .  ' . T. ,.. _L'' ,... : ' ,. ,$,;;? ;,:>',,i'',: 1. : ' . "' -- 
Des réponses  en&<gi .s t r&s noug ,.,pouvons ,tire,r'..les . ,  cpnclu- 
, : .  . ' ,  , 
" _ . . . . . .  * . i .  . . . .  . . . .  
s f o n s  su iv ,an tes :  A Ombessa, l e s  g l o s s i n e s  (Bébondo; s ing .  bondo, 
: .  . .  . . . . . . .  
o -10 o o 
I .  
= 1'2 = 
en langue Yambassa] vien'nent . . . .  . . .  prè's des maisons;  les p l a n t a t i o n s  . . .  se 
t r o u v e n t '  l e  $ong des  r i v i è r e s  Ofoué , ,  à . l ' o u e s t . e t '  .  - . . . . .  B i t a t a n i  '(ou B i t é t é )  
?I l?egt. '  Il' e x i s t e ' d e s  P u i t s '  dans l e s  Raphiales'e Les hommes v o n t  dans 
<- . . . .  I - . .  " I ,  , . % .  i, . .  " .  
, , i - - .  . .  , .  . .  . . . .  . .  . ,  
. . . .  c, . .: . .  . . . . .  
" . :  . . . .  . ,  . -  . . . . . . . .  . . .  . 8' . _.. , . . 
1es:'RapEii-ales e t  cacaoyères  . .  ' t a n d i s -  . " e , l e s  f e m m e s  von t  aux champs. 
. . . .  I .  . 
 us v o n t . a u  r u i s s e a i j  pour  s e  . . .  l a v e r  'après i e  t r a v a i l .  une femme . . . .  a . .  . . . .  . . . . .  . . .  ' . .  . .  , .  , 
'. - d & e l a r $ .  a v o i r '  vu une g l ö s s i n e  dans s a  maison- . . .  , . .  . .  I . . ; .  
A Bouraka, , t o u s  l e s  malades. i n t e r r o g é s  von t  'a l e u r  plan- 
t a t i o n " p r 5 s  'du B i t a t a n i  ( B i t a t a n i  du même . . -. nom' que l a ' r i v i h r e  . ,  précd- 
i e n t e - ' m a i s '  p l u s '  au norh)'0 ' Une s e u l e  femme a d k l a r é  demeura i t  . . _ .  . . . . . . .  près 
de ll0Sama' ( r i v i è r e  s i t uGe  8' . . . .  l ' o u e s t  de .Bouraka)  . .  oh se  t r o u v e ' u n  
&tang kle . 'p i sc icu l ' tu re  (?);  * * , *. les : t s é t s é s  , s o n t  1 . ! I  p r è s ,  ' de, . .  s a  (mison; '  - ,  . ,  A 
Essencl6, l e s  p l a n t a t i o n s  . .  s o n t  proches  de  l r 0 f o u 6 ;  il e x i s t e  des 
t r o u s  dfeau. Les' g l o s s i n e s  s o n t  nombreuses au moment du d d b r o u i s s a i l -  
lement.  des cacaoyères ,  en  j u i n .  Des maisons s o n t  s i t u é e s '  près  de  l a  
r i v i è r e  
IV - P r o s p e c t i o n  des  g î t e s  de g l o s s i n e s .  
. ,  . .  
. .  
. .  . .  . .  
' , ' .  
. ,  . . . .  
. .  
. .  . .  I .. 
. .  
a - .Capture .  . .  
Nous n 'avons d i s p o s 4  que d ' u n e  j o u r n é e  pour  g t u d i e r  l e s  
' g î t e s  d e  G l o s s i n a  p a l p a l i s  p a l p a l i s ;  pour '  en  a v o i r  , .. une i d & e  . ,  c o r r e c t e  
nous 'nous'  sommes concen t r é s  s u r  un i t i n é r a i r e  t r a v e r s a n t  Orqbess,a,. 
sserid6, Ass'ala 11; A s s a l a  I ,  . . . .  Gukboba, Guefigué e t  'Yambassa. ( C a r t e  
de Baf i a"àu  "1 /20OO000ème, f e u i l l e  NB 32 V I )  
o'ütre:'les.'entomologiites, 4. c a p t u r e u r s ,  . . ,, 7 ,  s ' e s t  a r r e t é e  aux p .o in ts  
s u i v a n t s  : 
1 'i ' s u r  l a  r o u t e  d'ombessa 'a Essendé,  . .  s u r ' u n  J '  a f f l u e n t  : .  , du G u e s s o . ,  
- au bord des champs e t  de l a  g a l e r i e  f o r e s t , í è r e  : ' I  fe,melle. 
2'; " S u r ' I a  r o u t e  dTEssendé  à A s s a l a ' I T ,  ' au"pon, t  s u r  l e ' G u e s s o ;  . .  aucune 
3'- A 1 a " ' s o r t i e '  de Gudboba p r è s  de l a  p i s t e ,  dans  
. . . . .  . I  . . . . . .  
. .  . ,  . . - 
E .'. 
L'équipe  q u i  comprenai t  
1 .  ..- 
I .  . .  . . .  
. I  
"' (&eau de l l O f o u d ) ,  r u i s s e a u  p a r a l l è l e  - .  2 l a  p i s t e ;  
' 
. . .  . ' I  ' . .  . .  , 
.., . .  .. , ),., . .  
g l o s s i n e  n''a é t é  captur t :e  - . _ .  o . .  
, .  
ne cacao&.re. 
occupant  l e  fond  d ' u n  thalweg tr&s évasé  comprenant des  t r o u s  
- d f e a u  rds idue r l e ;  - 4 males, 1 femelle. , .  
o . a / .  o o 
. I . .  
@> . . .  
='. 13 =" a . . .  , . 4P :.; :, u , ,En,tqe . . Fuéboba ' , . >  . ,et .  . . .  Guéf .. igu.é :: :bois. .  d e :  RaFhSa .%c t : a i cc i  p a r  a b a t t a g e  . . .  
: .  . .  i des :  ,pa!@e,rs .pou,r la . I  r c h o l t e '  d u ,  vin-,  . . i  . ' 1 , ' .. 
, .  (,.. .,_. , , . . . . ' ,, i:,., , : ,y; . -  , . , .  . .  . ., .'J. : . . I .. 
- n&" 
t ' f i g u é  e t  l e  pon t  .- 'sur 'l 'of oub,, dans, l e ,  &.it. d:' 
. . . *  i . 1.' , . . . .  , 4 .  ,.;: . .  ... . 
I .  
''I ' d e  l t O f o u &  t r o u -  d ' e a u  &'s ' idue l le  e n t o u r é  de . .gue lques . .  a r b r e s  e t  ". . . .  ' 
(.. . . . 
. .. : :  . .  . . . .  . b u i s s o n s ;  P . . ,. '. ,. 
~. - 1 f e m e l l e .  
6' - Pon t  s u r  1 'Ofoué e n t r e  Guéfigué e t  Yambassa; l a  r i v i è r e  ne  c o u l e  
pas  mais il demeure que lques  t r o u s  d ' e a u  r 6 s i d p e l l e :  - 3 femelles e t  1 mâle ( f e m e l l e s  g r a v i d e s ) .  
b - Remarque s u r  l e s  c o n d i t i o n s  éco log iques  l o c a l e s .  ' 
G l o s s i n a  p a l p a l i s  . p a l p a l i s  dans l a  r é g i o n  .p rospec tée ,  . 
! . .  - 9  
d i s p o s e  de  g î t e s  permanents nombreux dans l e s  f o n d s  de tha lweg 
dlc 'au,  l e s  g a l e r i e s  demeurent f a v o r a b l e s  g r â c e  'a l '.ombre, 'a * l ' h u m i d i t é  
' occupés p a r  une g a l e r i e  f o r e s t i è r e .  Malgré l e  t a  r i s s e m e n t d e s  c o u r s  
i ,  
a 
r e l a t i v e  é l e v é e  e t  l a  p ré sence  de- t r o u s  d ' e a u  r é s i d u e l l e .  
moment oh l e s  p o p u l a t i o n s  s o n t  B l e u r  minimum de dé 
es- specimens c a p t u r é s  p r o v i e n n e n t  des g î t e s  p 
Ce t t e  p r o s p e c t i o n  a eu  l i e u  en  f i n  de s a i s o n  s è c h e  au 
logpement;  l e s  
manents mais  e n  
1 
des p l u i e s  l es  g l o s s i n e s  u t i l i s e n t  les  t e r r a i n s  d é c o u v e r t s  
c l l a l e n t o u ~  comme t e r r a i n s  de c h a s s e  o A i n s i ,  les c u l t i v a - t e u r s  q u i  
t r a v a i l l e n t  dans l e s ,  cacaoy 'ères  , -  ( s u r t o u $  l e s  hommes) 6 ,  s o n t  a t t a q u é s ;  
de g l u s  l o r s q u e  l a  cacaoyère  c r o î t  s u r  l a '  p e n t e  d ' un  tha lweg j u s q u ' à  
l a  p 6 r i p h d r i e  des v i l l a g e s  ces d e m i e r s  s o n t  v i s i t é s  p a r  l e s  v e c t e u r s  
d o n t  les  i n c u r s i o n s  s o n t  f a v o r i s é e s  p a r  les a l l e r  e t  venues des 
v i l l a g e o i s  e t  d e s  p o r c s o  . . r 
I 
I '  
. -  
l i 
I 
P o u r  r6sumer l e s  p o i n t s  i m p o r t a n t s  de .  ces,  p a r t i c u l a r i t &  
Gcologiques e t  dans l ' i n t e n t i o n  de c h o i s i r  une t a c t i q u e  de l u t t e  
nous pouvons a f f i r m e r  que t o u t  c o u r s  d ' e a ü ' q u i  t r a v e r s e  un b o i s  ou 
une g a l e r i e  f o r e s t i è r é ' e s t  u n - g î t e  permanent 'de  G. p a l p a l i s  p a l p a l i s  
' e t  que t d u t '  t e r r a i n  c u l t i v é  sur les-  p e n t e s ,  d*'un g l t e  permanent " e s t  
I 8  I 
r 
@i un t e r r a i n  de c h a s s e o  
'l 
I 
c c  * / "  
(I * / o  o 
c 
.. 'Le ' s 4 u l  6XQment éco log ique  à: ' impliquer dans une campagne 
de l u t t e  e s t  l e  g î t e  permanent ( l e s  fohds  de tha lwegs  b o i s é s ) .  
, .  
V . . .  - Recommandations . . . . .  pour  une,campagn,e . I .  s .  de 1 u t t e . i n s e c t i c i d e .  
, .  , . 6 . I .  
a '- I n t é g r a t i o n  'de ' la'  campagn,e, a n t  l o s s i n e  . . . .  dans  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  . . . . . . . .  '.. I .. > . .  > , .  
. .  
t ryp inbsdmiase .  ' 
Pour l e s  mêmes r a i s o n s  que l ' o n  a invoquees dans  l a  
première  p a r t i e ,  de c e  r a p p o r t  , l a  ,campagne de . l u t t e !  a n t i g l o s s i n e  
d o i t  S ' i n t ê g r e r '  dans  l teCnsemble '  de l a  l u t t e ,  cont re :  , ,la t rypanosomiase .  . l , l ,  
, 
Les recommandations' f a i t e s  a,u"'para,graphe '. .v ' 2 '  'de: . l a  pr,emikre p . a r t i e  p .  
s o n t  v a l a b l e s  pour  l e  f o y e r  d'ombessao 
, ..  O..,,^ , .. , . ' , ~ .  I . "  ' ~. . 
. !  . i  , .  . I .  I ' , .  
' 
a .  I . . s . , _  ., . . .  . . . . . . .  b - ZÔne de t ra i temeni t  - i n s e c - t i c i d e .  I I : _  
. . .  come . .  nous ,  l ' a  .montr& 1 'Qtud.e  de l ' i n c i d e n c e  de l a  ma lad ie  . . .  
du s o m r k i l  51 e x i s t e  une zone ' c e n t r a l e  'que  l t ' o n  p e u t ' , ' q u a l i f i e r  @e 
a u s s i  l a '  zone 'sous tr ,ai temen;t  i n s e c t i c ' i d e  d e v r a ,  e n g l o b e r  l e s  v i l l a g e s  
du foyer  p r i m a i r e  e t  c e l u i  de Bouraka. 
Dans l a  c a r t e  de' l a , ' f i g u r e  6 DOUS avons e s s a y é  de  c i r c o n s -  
crire . . . .  t o u s  l e s '  po in , t s  de,  c o n t a c t  homme-mouche i m p o r t a n t s  q u i  condi- 
Lionnent  ' une  t r a n s m i s s i o n  c o n t ï n u e  de l a  1 .  maladie%,  du sommeil. Une 
d tude  p l u s  approfondie  s u r  pho'tpgraphïes , . /  a 6 r ï e n n e s  s e r a  n é c e s s a i r e  
en :  c a s  d ' a p p l i c a t i o n  , .. du p r o j e t .  11 . .  e s t ' , e n  eff ,e, t  p o s s i b l e  que de , .  
. I  . .  . _ , .  e , .  . .: 
pr ima i re"  0 L a  s i t u a t i o n  de Bouraka d e v i e n t  auss i :  pr6o.ccupante 
. .  
I .  . ,  b. 
. . .  I .  . .  
. grandes  , .  i n t e r r u p t i o n s '  de . v é g 6 t a t i o n  .. dans l e s  t ha lwegs  p u i s s e n t  t e n i r  
~ l i e u  d'e l t b a r r i k r e s l l  n a t u r e l l e s  .pour  . . a  empêcher t o u t e  r e c o l o n i s a t i o n '  
: ,  I 
I I  
I . ! '  
. . . ,  de l a  . zÔne t r a i t é e .  . .  ' . ' , .  
Une n o u v e l l é  A q u Q t e ,  p f  c t u g e  . .  p a r  un' qn tomo+ogis te ,  
' , *  
dès' l e  d é b u t  de l a  s a i s o n " s k c h e ,  ( au  ' débu t  de . , .  - l a  campagne d" 'app1ica- 
L ion) ,  a u r a  pour  b u t  d ' é t u d i e r  l a  p o s i t i o n ' d e s  b a r r i è r e s  s u r  ¡e 
te r ra in 'même , a p r è s  une 5túd'e ':sur: photbgkaphies  aér i lennes o 
. . .  ' I .  . ,  . ,. . .  . *., . . , .  . . I . .  , .  . .  , .  . .  ., I ,  ,- ' ~ 
. . .  
' .  . I  c - P é r i o d e  de. t r a i t e m e n t s  1 '  . p .  . ,  . '. ' 
. .  . A f i n  que. .3 I i q s e c . t i c . i d e ,  pp isse . i  a g i r .  pendant .  a u :  , p o i n s  . .  deux 
mois sur l ' e n s e y b l e  du foye r , . -  l a  Campagne ~ d e u r a . ~ d é b u t e r : : d è s  . .  que l e s  
~ . .,._...,. .. _ * , .  
. .  
2 : 







*J p l u i e s  a u r o n t  cessé, a i n s i ,  t o u t e s  l e s  p u p e s i e n t e r r é e s  au mament-du 
c 





' .  
passage  d ~ ' s ~ ' ' p ; Ù l i i ~ r i s ~ u ~ ~ : t r o u v e r o ~ t ~ : à  l e u ~ . . . d c J . o s i o  ri.-:une d o s e  d t  i n s e c -  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  > . ., . . . . . . . .  . . . . .  ' !, .' , 1. - ' - ' I .  t i c i d e  e n i b ' r e . e $ f i c a c e .  - . ,  1 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . '  . . .  , .  
i La campagne d e v r a  &e " t e r m i n d r  v e r s  l e  15 'Mars  au moins 
. . .  
un mois a v a n t  l e s  p l u i e s )  Af in  de proci5der:'ratiÖnneilemen-t "posa ibxe  
l a  c a r t e  de l a  f i g u r e  6 p o r t e  des num&os a f f e c t g s  aux r é s e a u x  dans  
un o r d r e  (1-5) d ' u rgence  d é c r o i s s a n t .  I1 f audra$ t : . p révo& Un. 5 & l e n i  
&.-:*&seaux ' soi t '  t r a i t é ;  - les r e s e a u x  , i n c l u s  dans l g  pSoje%.' e t  q u i  ne 
s6raien-t  pas .  e n c a r e :  t ca i%6S l e  s e r a i e n t  seullement, .à l a  sa i son . . sBch$ 
su:?vante; 21 :moins que.: Ia:.?itua-kion a i t -  s y b i  urre am.é.&ior+tion- . . . . . .  teLle .. 
clu il ne  s e r a i t  p l u s  r e n t a b l e  de. pro longer :  la., .'camp,agme.,: antigJ.pss.~ine; .. .< 
mais il nous semble fondé de p r 6 s u m e r . q u t i l ,  f a u d r a , b i e n  t o u t . t . r a i t e r  
% Ô - t  . . . .  ou t a r d  en.: r a i s o n  du,. l o n g  d é l a i , , n é c e s s a i r e  B . .  l a  ' n e u t r ' a l i s a t i o n '  : 
du r 6 s e r v o i r  du,.'vfrus.. (hommes. ma1ade.s . '  : , 3 ,  - ' .kpister,) . .  dans sa . .  , .  t o t a l i t é  . *' ,-.- 0 
Il  f a u d r a  sans '  d o u t e  p l u s i e u r s  mois pour  s ' a s ' s u r e i '  qu'un t e l  b u t '  e s t  
v ra imen t  a t t e i n t .  
' 
"'*.:drier dés .  t r a i t e r r e r i t s . , t e l  qu'3 . l a . , d a t e  du 15 Mars un nombre e n t i e r  
... .- , . "  
. .  . . .  
. . .  
I .  
. . . .  ". - . . . .  ? .  . . ,  3 ~ .  ,~ , ,  
d - &&hodes e t  t e c h n i q u e s  de t r a i t e m e n t .  . .  . .  . .  \ . .  . . . . . .  . . . .  
. . . .  , . . # .  
. . . . . . . .  .  .:Les: recommandations f a i t p s  dan's.:,l.a , .premi$,re. . .  part5;c.  de  .: 
. . ce. . ,r 'apport  ,:sont:. v a - l a b l e s  . pour: c e t t e  seconde parrt;ie,; .... ,,néanmo:ins.:. . . . .  . !on\; . . . .  ; 
p e u t  a j o u t e r  qu 'en f o n c t i o n  des d i s p o n b b i l i t 6 s .  .budgétai .res:   . -  <i,l - ,  y. .a . .  .(, -. 
. t o u t e  l a t i t u d e  po augmente,r les '  . e f f e c t i f s  . .  d e s ,  Qquipes  . . .  . . . .  ou orga,nis .er  
de,&, .c ,h ,an t iep  . . .  . ,  . <  au .:. ' e'u . . . . . . .  d'un ( s u r  des . ' ,.. rQseaux  . . . . . .  d i f f é r e n t s ' ) .  . . . . . . . . . .  
l ' o p é r a t i o n  d e v r a  se  t e r m i n e r  '&ur ' l a* .  b a r r $ & r e i .  Ce t te  de  
e l 1 e . d o i - t  e t r e  chimique d e v r a  s e  t r o u v e r  e n  un l i e u  a c c e s s . i b l e  en 
s a i s o n  des p l u i e s ,  p a r  exemple e n  , a v a l  d ' un  pon t  ou d ' u n . g u 6 ,  f r a n c h i  
p a r  une p i s t e  c a r r o s s a b l e .  
S e u l s  les  g?tes permanents s , e ron t  t r a i t &  s u r  un f r o n t  
d e . 5  mètres 3 p a r t i r  du bord du .lit du c o u r s  d ' e a u .  Dans l e  c a s  de 
l a r g e s  g . a l e r i e s  il s e r a i t  oppor tun  d e  t r a i t e r  l a  v 6 g é t a t i o n  q u i  
., . .  . .  ? . .  r- . ,. : , s  . . . i  
, - .  
. ' I  . /. . . . . . . . . .  -  , . I  
n c l _  . ;' chaque . , . , ., - réS.eau 'devra '  ê t r e '  . . . .  ,. l t a t t a q u é l t '  . . . . .  . . . .  , p a r '  les .source's"$ ' ,  . 
' . i r  . :> i .  
< . .  borde  les  s e n t i e r s  q u i  s e r p e n t e n t  3 l , f i n t é r i c u r o ,  . .  
. .  I , '  FI . ,  
.'%, 
. .  
" 4' . . J. :. 
, . .  
. ,  e- E n t r e t i e n  des: b a r r i è r e s . o  . ; . _ I . .  ,. , . . : . :  ~ . . 
, .  
i _  Lés b a r a i G r e s : . s e r d n t  t r a i t é e s  .mensuellement d u r a n t  l e s  
p l u i e s  avec un c o n c e n t r é  é m u l s i f i a b l e  ramené. à: 4 "% (ca lCu1 .à e f f e c -  
t u e r  pour  t r o u v e r  l a  dose  en f o n c t i o n  de l a  c o n c e n t r a t i o n  du p r o d u i t  
Gommercial ' e n .  p m d u i t  . .  a c . t i f )  
, .  
' .  
. .  . .  
., 8. 
I.. ' 
€ - -Stock d! ins.ectici ,de. .e.  .. . .  I . .  . .  
. .  . .  
. . c,omme 'il X'!a.d,éjà. é t é  dL t  d a n s , ' l a . , p r e m i è r e  . ,  p a r t i e  d.u r a p p o r t  
* . I  . 
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Figure 3 
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Fig. 4, Dispositif opérationnel 
Figure 5 
rufil de v igt l~at iur l  typique de la  Region d'0mbessa I Hokito. 
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t r  Cours déau tari en saison sèche, en fond de thalweg avec raphia 
végétation buissonnante ($te permanent des glossines) 
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I Cites permanents des glossines 
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